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本紙は女性巴よる平和と平等を推進します
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初月給から、総合口座の定期預金
初月給をもらったら、総合口座の定期をおっ
くりになるよう、おすすめしますL
総合口座の定期なら、ためるだけでなく、急
におカオ、が必要になったtきにふたいへん
便利。定期の90%・最高100万円まで自
動融資が利用できますL
また利息lこ税金のかからなし、⑧の手続きも
お忘れなく。先輩たちもみんなやってきたこと
ですよ。
初月給は、富士総合口座で
給与振込みに、将来のための貯蓄に、そして
サイフ代わりに…。富士総合口座は、いわば
フレッシユマンの暮らしの万能口座です。一日
も早くつくっておきましょう。
初月給が振り込まれたら、引き出しは必要な
だけキャッシュカー ド亡}うれしい初月給と
いえども、ムダ使いは禁物。初月給から、貯
めるおカオ、はしっかり貯める計画性を持ちた
いものですね。
「貯金なんかゼロよ」と、先輩。
みなさまの
@富士銀行
.お知らせ一一-5月24日(月)、鎌倉支庖(神奈川県鎌倉市)が新設開広いたしますミどうぞよろしくお願いいたしますL
ホントは・・・96.4万円L
(2 ) 〈金曜日 〉阻和5ワ年4月 30日安帯 f、来斤酒宵
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{開三種劃更朝臣可l第 669号第 669号
日広汎点平停車南アジアM人協金
(瞳固たき会長〉では、このほど、第
五回PPI3iI開セミナー を国立同人教育
会館〈埼玉輔 ・圃山町〉で開蝿。
「平和 ・人帽・生活」をテーマに梢
演、分科会、全体舎を通じ討論が行わ
れた。
開会に当たり、同協金の醐回たさ会
長は、 1984牢に日本で聞かれるPPS
EAWA (汎克平洋国南アジア婦人協
会一山崎倫子会長〉の也界大会に向廿、
同協合員が、その間金樟りのために献
身間な活動をしているととを帽告。
「現在、日本でも会員は 850人近
くになった。とれは本多にうれしいこ
とだ。国障セミナーは、むずかしい己
とを菖う会ではなく、このセミナーを
i!!iして新しい瓦だちをつくり、情報交
換の輔にしてほしレ、」と院躍した。
l開三種郵檀物認可}会最 f、議F子J5O国〈金曜日〉昭和5ワ年4月 30日(3) 
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分科金で
走りにもステイタスがある。
フロントとリアの絞り込み力士他車との決定的な違いだ。
トレディアは、前方からの:1:~\をサイドにスムーズに沈L. :1:Sriの巻き込み
も防 11ーす る、最新の杢力フオルム。しなやかな産りを~'-X現した、全身ス吠ー
ツ感覚のセダンで丸デタ空気伝統係数CD0.39 
7m'セダンには、なによりも人間優先の思想がある。
例えば転向にIt12，同庁もの空調吹きsL十'，L円を設けました.また、自然ベン
チレーションは、金 150抄-('元全検 ~\o 空気にまでn を配った7耐セダλ
内容が追う、乗り心地が遣う、快適設計のFFです。デー 到時田スー パー サルー
司会長428DX全幅l醐 X全衛1370(_)・実質居住長16JOX実質居住高1125同)
高性能に裏打ちされた低燃費でなければ、意味がない。
.MCA-jETシステムtスー パー シフトヵtパワフルな定悦抵健曹を高次元τ
両立・FF t'lt日本初旬.E LC オートマチック車 !~I守I~~~"..) ~萱場同
デ夕日空白山 16.0k・t( ~~~~~~~.ft.勺 26.1k.. l (:;:ねJlWtoj~:~~':.!猪口ニγグ
鋼眼科滴.~1l.;J定。ちれt 民虫食方埠での値です.後づ円て遺伝得得毎回ーよ"興信り息す
設計者のキメ細かい配慮力士このクルマを使いやすくしている@
.エンジン回転位感応型バワー ステ7Yング(UTI?とア狩)・2おt大容量ト
ランク・トランクスル-f;，Y7シート師二シ-')・テルトりドル(昨り ・最小
回転半桂4.9m
優れた基本性能があるから、アクセサリーも生きて〈る。
.スーパーサウンドコンポ n'努;~;~'S:) ・ワンタッチ .，句ーウインド lれて~)
・電動式内コンミラー (おれな恰t~-"'''''-:'-)etc 
ーーーーーーーーーーーーーーーー.
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アォー マノレでみ9たかった。;1;五ン;'7ラレであ9たかった。スポーヵプであ0たかっ九 ぞLて:1可'J:%三菱の士ダンでみりたかっえ二
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第 669号
この夏日やけ美人に :
紫外線を上手に利用 1~ 
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東京女同友
東京ガスからのお願凡
・東京ガスカrl、ま皆さまにお届けしているガス
は、 13A(1l，000キロカロリー)、 6B(5，000キロカ
ロリー)など4種類です二おたくのガスの種類に合
ったガス器具をお使いください。・閉め合った部
屋で長時間スト ブー少をお使いの際は、換気に
ご注意を。・FF暖房機など据置式のガス器
具を移動する際l.i、東京ガスへご相談くださ凡
o 
湯沸器のオー バー ホー ルを。
おたくの湯沸器、調子l心、かがですか。Eうも
調子がおかしい、汚れがひEい、不完全燃焼
しているのでl.i..。こんなときは東京ガスに、オ
ノーfー ホー ルをお申しつけください。専門技術
者がすべての部品を総点検して、分解修理し、
再び元の健康な状態にして、お返ししますLオ
ノーfー ホー ノレは、わずか3日ほどですみます。
換気扇連動装置を取付けませんか。
酸欠の不安をなくすために、東京ガスが販売
している換気扇連動装置そお{か、ください。小
型湯沸器と換気扇をつないで、お湯を使うt自
動的に換気扇が同る仕組みですh湯沸~、換
気扇などはお手持ちの設備を?利用できます二換
気扇連動装置は5，300円。12か月の分割払いも
できますLお閉会せは、お近くの東京ガスまて:
湯沸器をつけたら、必ず換気を。
奥さがことって大変便利な小型湯沸怒ですが、
うっかり換気扇を向きず長時間つけてお位、万
一の般欠状態が心配ですL小型湯沸器をお
イ史いの時は、つけたその子で必ず換気扇も回
す習慣をおつけくださL、。おやすみ前・お出か
け首Iiの消火の確認もお忘れなしまた、ガスくさ
い時は、すくー ぉ近くの東京ガスへご述絡ください。
